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ABSTRACT
Opinnäytetyöni pyrkimyksenä oli kalustemuotoilun keinoin löy-
tää uusia tapoja hyödyntää ajoneuvokäytöstä poistettua turva-
vyötä. Taustoitukseksi perehdyin kiertotalouden käytäntöihin 
ja ajoneuvojen kierrätykseen Suomessa sekä vierailin Kuusa-
koski Oy:n kierrätystehtaalla Heinolassa. Suunnitteluprosessini 
tavoitteena oli edetä materiaalilähtöisesti. Tutustuin turvavyön 
ominaisuuksiin ja sen mahdollisuuksiin tekemällä erilaisia mate-
riaalikokeiluja, joiden pohjalta pystyin ideoimaan lopullisen tuot-
teen. Opinnäytetyössäni pohdin myös turvavyön elinkaarta 
uudesta näkökulmasta. Suunnitteluprosessin lopputuloksena 
esittelen Belt -hyllykokonaisuuden, jossa turvavyötä eri tavoin 
pujottelemalla voi luoda muunneltavia säilytysratkaisuja. 
Turvavyö
Kiertotalous
Uusiokäyttö
Kierrätysmateriaali
Tuotesuunnittelu
Säilytyskaluste
Seat belt
Circular economy
Reuse
Recycling material
Product design
Shelf system
The aim for my thesis was to find new ways to utilize seat belts 
that have been discarded from vehicle use. As a background for 
my research I examined the practices of the circular economy 
system and the recycling process of automobiles in Finland. I 
also visited the Kuusankoski Ltd recycling plant in Heinola. My 
design process was focused on a material-based approach. I exp-
lored the features and possibilities of a seat belt by making diffe-
rent material experiments, on the basis of which I could design 
the final product. In my thesis I also discuss the life cycle of a 
seat belt from a new perspective. As the outcome of my design 
process I introduce the Belte shelf system, with variable storage 
solutions that can be created by threading seat belts in various 
ways.
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1  J O H D A N T O
KUVA 1.
51 .1   AIHE JA TAUSTA
Suomesta ollaan kovaa vauhtia tekemässä kiertotalouden malli-
maata ja sen edistämiseksi innovoidaan jatkuvasti uusia ratkai-
suja. Esimerkiksi materiaalien kiertoa kannustetaan miettimään 
uudenlaisista näkökulmista – yli perinteisten toimialarajojen.
Kiinnostuin tästä ajattelutavasta löytää jollekin kierrätykseen 
päätyneelle materiaalille uusi käyttötarkoitus ja lähdin sen poh-
jalta kartoittamaan opinnäytetyöni aihetta. Tutkin erilaisia mah-
dollisia materiaaleja ja verhoilijana mielenkiintoni herätti erilaiset 
tekstiilit. 
Kartoitukseni pohjalta valitsin lopulliseksi materiaaliksi turva-
vyön, sillä toisin kuin monet muut tekstiilit, on se kierrätykseen 
päätyessään usein vielä uudenveroisessa kunnossa. Ominaisuuk-
siensa ansiosta se on myös erinomainen valinta uudelleen käy-
tettäväksi kalusteissa.  
1 .2  OPINNÄYTETYÖN TAVOITE
Tässä opinnäytetyössä tutustun kierrätetyn turvavyön uusiokäyt-
tömahdollisuuksiin kalustemuotoilun näkökulmasta. Tavoitteeni 
on materiaalikokeilujen avulla löytää erilaisia ja mielenkiintoi-
sia tapoja hyödyntää turvavyötä ja näin pidentää sen elinkaarta 
sekä arvon säilymistä yhteiskunnassa. Haluan myös suunnitteli-
jana osallistua omalta osaltani kiertotalouden toteutumiseen ja 
näyttää tällä hetkellä jätteeksi päätyvän turvavyön potentiaalin 
uudenlaisessa kontekstissa.
2  TA U S T O I T U S
KUVA 2. Kuusakosken kierrätystehdas Heinolassa.
72.1  KIERTOTALOUS
Elämme tällä hetkellä murroksessa. Ihmisen toiminnan seurauk-
sena syntynyt ilmastokriisi vaatii totuttujen tapojemme muut-
tamista. Tähän muutokseen tarvitsemme resurssiviisautta ja 
tehokasta materiaalien käyttöä. Siksi kertakäyttökulttuuri tulee 
väistymään kiertotalouden tieltä, kun meidän pitää sopeutua 
elämään maapallon kantokyvyn mukaisesti. (Järvinen, Kauf-
mann, Laine, Mattila, Mänty, Pantsar, Peljo, Sorasahi, Sjöstedt & 
Lahti 2017; Sitra 2020.)
Kiertotaloudessa materiaaleja käytetään säästeliäämmin. Sen 
keskiössä ovat materiaalin ja arvon säilyminen yhteiskunnassa 
mahdollisimman pitkään sekä jätteen synnyn ehkäisy. Ideaa-
litilanteessa tuotteiden valmistuksessa käytetään uusiutuvia, 
kierrätettäviä tai kierrätettyjä materiaaleja neitseellisten raa-
ka-aineiden sijaan. (Luoma, Larvus, Hjelt, Päällysaho & Aho, 
2015; Järvinen ym. 2017.)
Muotoilijoilla on oma vastuunsa kiertotalouden toteutumisessa. 
Erilaisilla palveluilla meillä on mahdollisuus lisätä valmistetun 
tuotteen arvoa tai sen elinikää. Vastaavasti meidän täytyy suun-
nitella tuotteet niin, että elinkaaren loppupäässä siihen käytetyt 
materiaalit ovat eroteltavissa ja kierrätettävissä mahdollisimman 
helposti. (Luoma ym. 2015.)
KUVA 3. Kierrätykseen päätyneitä ajoneuvoja Kuusakosken kierrätystehtaalla.
82.2  AJONEUVON KIERRÄTYS
Euroopan Unionissa ajoneuvojen kierrätys on tarkkaan säädel-
tyä. Suomessa lainmukaisen kierrätyksen toteutumisesta vastaa-
maan on perustettu Suomen Autokierrätys Oy. Se on neljästä 
kierrätysoperaattorista (Kuvio 1) ja niiden ylläpitämistä vastaan-
ottopisteistä muodostuva tuottajayhteisö, joka seuraa tuottaja-
vastuun toteutumista EU:n romuajoneuvodirektiivin mukaisesti. 
(Suomen Autokierrätys Oy 2020a; Suomen Autokierrätys Oy 
2020b.)
EU:n laatiman direktiivin tehtävänä on määritellä romuajoneuvo-
jen kierrätykselle erilaisia vaatimuksia esimerkiksi vastaanotto- ja 
esikäsittelypisteitä sekä materiaalien hyötykäyttöä koskien. Vuo-
desta 2015 alkaen 85 prosenttia ajoneuvon massasta on pitänyt 
uudelleen käyttää tai kierrättää, 10 prosenttia hyödyntää esi-
merkiksi energiana ja vain loput 5 prosenttia on saanut sijoittaa 
kaatopaikalle (Kuvio 2). (Suomen Autokierrätys Oy 2020c.)
Vaikka hyötykäyttövaatimusten prosentuaalinen luku on suuri, 
keskittyy tämän hetkinen kierrätysjärjestelmä pääsääntöisesti 
yhden materiaalin erotteluun ja jatkojalostukseen. Romuajoneu-
von materiaalisisällöstä (Kuvio 3) enemmistö on erilaisia metal-
leja, ja siksi materiaalien erottelu on jalostunut sen mukaisesti. 
Turvavyö ja muut tekstiilit lukeutuvat orgaanisiin materiaalei-
hin, jotka empiirisen tutkimukseni perusteella harvoin kerätään 
kierrätysprosessissa talteen. Tämä havainto ilmeni vieraillessani 
Kuusakosken kierrätystehtaalla Heinolassa sekä kartoittaessani 
potentiaalisia materiaalin hankintapaikkoja Päijät-Hämeen seu-
dulta. (Suomen Autokierrätys Oy 2020d.)
SUOMEN AUTOKIERRÄTYS OY
VASTAANOTTOPISTEET
KUVIO 1. Kierrätysoperaattorit (Suomen Autokierrätys Oy 2020a)
EURAJOEN ROMUKAJAANIN ROMUKUUSAKOSKI STENA RECYCLING
KUVA 4. Kuusakosken kierrätystehtaan murskaamo.
9HYÖTYKÄYTTÖVAATIMUKSET
KUVIO 2. (Suomen Autokierrätys Oy 2020c) KUVIO 3. (Suomen Autokierrätys Oy 2020d)
MATERIAALISISÄLTÖ
75,5% METALLEJA
19% ORGAANISIA MATERIAALEJA
5% MUUTA
85% UUDELLEENKÄYTTÖ JA KIERRÄTYS
10% HYÖDYNTÄMINEN
5% LOPPUSIJOITTAMINEN KAATOPAIKALLE
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KIERRÄTYSPROSESSI
AJONEUVO TOIMITETAAN 
KIERRÄTYKSEEN
ESIKÄSITTELY
HELPOSTI LAJITELTAVAT JA 
UUDELLEENKÄYTETTÄVÄT 
OSAT POISTETAAN
YMPÄRISTÖLLE VAARALLISET JA 
MYRKYLLISET OSAT JA AINEET 
POISTETAAN
AJONEUVO MURSKATAAN EROTTELUUN 
SOPIVAKSI JAKEEKSI
MAGNEETTISET 
METALLIT, 
KUTEN TERÄS
EI MAGNETTISET 
METALLIT, KUTEN 
ALUMIINI, KUPARI, 
SINKKI JA LYIJY
TOIMITETAAN ARVOMETALLIEN 
JALOSTUSLAITOKSIIN
TOIMITETAAN TERÄSTEHTAILLE 
RAAKA-AINEEKSI
KEVYET 
MATERIAALIT, 
KUTEN TEKSTIILIT, 
KUMI JA MUOVI
TOIMITETAAN 
HYÖDYNNETTÄVÄKSI 
ENERGIAN TUOTANTOON
ILMAEROTTELU
KUVIO 4. Visualisoitu kuvaus ajoneuvon kierrätysprosessista 
(Suomen Autokierrätys Oy 2020d; Kuusakoski Oy 2020).
MAGNEETTIEROTTELU UPOTUSKELLUTUS
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2.3  TURVAVYÖ
Turvavyö on polyesterista tai polyamidista valmistettua tiivistä 
tekstiilinauhaa, jolla on monia hyviä ominaisuuksia. Materiaalil-
taan turvavyö on venymätöntä, sillä on erinomainen vetomur-
tumalujuus ja se kestää hyvin kulutusta sekä lämpötilavaihteluja. 
(Ep Launcher International Co Ltd 2020.) 
Sekä polyesteri, että polyamidi ovat synteettisiä tekokuituja, 
jotka valmistetaan sulakehruumenetelmällä. Valmistustavassa 
syntyvä kuitu on yhtäjaksoista eli filamenttia. Yhtäjaksoinen 
kuitu tekee neuloksesta kestävän ja siksi tekokuidut ovat osoit-
tautuneet parhaaksi materiaaliksi kovaa kulutusta kestäville tuot-
teille. (Vanhatalo 2006.)
Opinnäytetyön materiaaliksi turvavyö valikoitui kartoittaessani 
erilaisia kierrätettäviä tekstiilejä. Ajoneuvokäytöstä poistettu tur-
vavyö on ominaisuuksiensa ansiosta usein uudenveroisessa kun-
nossa, vaikka itse auto olisi tullut käyttöikänsä päähän. Se ei siis 
tarvitse juuri ollenkaan esityöstöä ollakseen valmis uudelleen-
käytettäväksi. Aloin miettimään turvavyön elinkaarta uudelleen, 
koska sitä ei tällä hetkellä kerätä sivuun muutamia poikkeuksia 
lukuun ottamatta. Kuvio 5 ja Kuvio 6 esittävät mikä turvavyön 
elinkaari on nyt ja mitä se hypoteettisesti voisi olla.
KUVA 5.
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TURVAVYÖN NYKYINEN ELINKAARI
1. VALMISTUS
2. AJONEUVOKÄYTTÖ
3. AJONEUVO PÄÄTYY 
KIERRÄTYKSEEN
4. AJONEUVON MUKANA 
MURSKAIMEEN
5. MURSKAIMEN 
KEVYTJAKEESTA 
HYÖDYNNETTÄVÄKSI 
JÄTTEEKSI
KUVIO 5. (Mukailtu Suomen Autokierrätys Oy 2020d; Kuusakoski Oy 2020)
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TURVAVYÖN HYPOTEETTINEN ELINKAARI
1. VALMISTUS
2. AJONEUVOKÄYTTÖ
4. POISTETAAN AJONEUVOSTA 
ENNEN MURSKAUSTA
6. UUDEN TUOTTEEN 
VALMISTUS 7. KÄYTTÖ UUTENA 
TUOTTEENA
8. KIERRÄTYS TUOTTEENA 
TAI MATERIAALINA
5. PUHDISTUS
3. AJONEUVO PÄÄTYY 
KIERRÄTYKSEEN
KUVIO 6. (Mukailtu, Suomen Autokierrätys Oy 2020d)
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2.4  KILPAILIJAKARTOITUS
Rajatessani suunnittelun keskiössä olevan materiaalin turvavyö-
hön tiedostin, että se ei olisi uusi valinta. Tiesin, että kierräte-
tystä turvavyöstä on valmistettu esimerkiksi erilaisia asusteita. 
Tunnetuin tällaisista yrityksistä lienee Globe Hope. Heidän lisäk-
seen Suomesta löytyy myös muutamia muita valmistajia.
Kilpailijoita kartoittaessani pyrin etsimään myös kalusteita, joi-
den materiaalina olisi käytetty turvavyötä. Tämä ei kuitenkaan 
tuottanut tulosta, joten päätin huomioida kartoituksessani myös 
tuotteita, joiden valmistustapana on käytetty turvavyölle mah-
dollisia tapoja. Tällaisena tuotteena mainittakoon esimerkiksi 
Artekin satulavyö tuolit.
KUVA #. (Globe Hope 2020)
KUVA 10. (Phillips Collection 2020)
KUVA 9. (Alki 2020) KUVA 11. (Archiproducts 2016)
KUVA 7. (Finnish Design Shop 2020)
KUVA 8. (Design Milk 2009)
KUVA 12.
3  M AT E R I A A L I T U T K I M U S
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3.1   MATERIAALIN HANKINTA
Aloitin materiaalitutkimuksen kartoittamalla potentiaalisia han-
kintapaikkoja. Tässä vaiheessa minulle oli jo selvinnyt, ettei 
esimerkiksi Kuusakoski kerää turvavöitä talteen heidän kierrä-
tysprosessissaan. En kuitenkaan lannistunut tästä tiedosta, vaan 
päätin ottaa yhteyttä puhelimitse lähialueella toimiviin romuajo-
neuvojen vastaanottopisteisiin.
Soitin kuuteen eri Päijät-Hämeen alueella toimivaan autopur-
kaamoon ja kysyin, olisiko heidän kautta mahdollista hankkia 
turvavyötä opinnäytetyöprosessiani varten. Vastaukset olivat 
vaihtelevia, mutta kahden purkaamon kanssa sain sovittua tur-
vavöiden keräyksestä ja noudosta.
AHTIALAN AUTOPURKAAMO
SAIN SOVITTUA KERÄYKSESTÄ JA NOUDOSTA
SAIN SOVITTUA KERÄYKSESTÄ JA NOUDOSTA
EIVÄT KERÄÄ TURVAVÖITÄ ERIKSEEN
EIVÄT KERÄÄ TURVAVÖITÄ ERIKSEEN
EIVÄT KERÄÄ TURVAVÖITÄ ERIKSEEN
LAHDEN AUTOPURKAAMO
GETADEAL
UMACON
STENA RECYCLING
NASTOLAN AUTOPALVELU
TOIMITTAA TURVAVYÖT GLOBE HOPELLE
KUVIO 7. Lahden alueella toimivat autopurkaamot.
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3.2   MATERIAALIN VALMISTELU
Ennen materiaalikokeilujen aloittamista turvavyöt piti puh-
distaa, sillä ne olivat pitkän käytön jäljiltä melko likaisia. Pesin 
autopurkaamoilta noutamani vyöt pesukoneessa muutamassa 
erässä. Koska turvavyö on valmistettu keinokuidusta, joka on 
pinnaltaan liukasta, ei vöissä ollut juurikaan pinttyneitä ja vai-
keasti puhdistettavia tahroja. Tekninen materiaali ei myöskään 
ime itseensä juurikaan vettä, joten vyöt kuivuivat pesun jälkeen 
hyvin nopeasti (Vanhatalo 2006).  
KUVA 13.
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3.3   MATERIAALIN MITAT
Koska autopurkaamoilta hankkimani turvavyöt oli kerätty 
eri merkkisistä autoista, vaihtelivat niiden leveydet ja pituu-
det hieman toisistaan. Lain mukaan turvavyön leveys pitää olla 
vähintään 46mm (L 109, 2018) ja mittaamani vöiden levey-
det vaihtelivat 46-48mm välillä. Pituudeltaan vyöt olivat noin 
3000mm.
KUVA 14.
46 mm
47 mm
48 mm
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3.4   MATERIAALIKOKEILUT
Lähdin materiaalikokeiluissa liikkeelle tunnustelemalla ja taivut-
telemalla turvavyötä ensin käsin. Näin pystyin hahmottamaan 
millaisiin muotoihin tiiviisti kudottu tekstiili taipuisi. Alkuperäi-
nen ajatukseni oli ollut soveltaa turvavyöhön erilaisia ompelu-
tekniikoita ja sainkin niiden avulla aikaan useita kiinnostavia 
kokeiluja. Ommellessani kuitenkin huomasin turvavyön olevan 
sen verran paksua kotiompelukoneelle, että päätin pitää kokeilut 
melko yksinkertaisina. 
KUVA 15.
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KUVA 16.
KUVA 19.
KUVA 20.
KUVA 17.
KUVA 18.
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KUVA 23.
KUVA 24.
KUVA 22.
KUVA 25.
KUVA 26.
KUVA 21.
Tekstiilivöille kuten turvavöille melko tyypillinen tapa käyttää 
materiaalia on erilaiset punotut istuinpinnat. Halusin lähteä haas-
tamaan tätä tapaa ja kokeilla sen soveltumista erilaiseen kon-
tekstiin. Oivalsin pyykinkuivaustelineeni soveltuvan täydellisesti 
turvavyön punonnan kokeiluun, joten tein sen ja hakanneulojen 
avulla muutamia erilaisia variaatioita.
4  TAV O I T T E E T
  J A  R A J A U S
KUVA 27.
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4.1  RAJAUS
Päätin rajata suunnittelun kohteekseni säilytyskalusteen, vaikka 
turvavyön ominaisuuksia tarkasteltaessa voisi sen ajatella ole-
van toimivin erilaisissa istumisen välineissä. Materiaalikokeilu-
jen perusteella intuitioni sanoi kuitenkin muuta ja halusin lähteä 
kehittämään turvavyöstä jotain vähän poikkeavampaa. Aikatau-
luni ei olisi myöskään riittänyt ergonomisen istuimen suunnitte-
luun tässä opinnäytetyössä. 
4.2  SUUNNITTELUN TAVOITTEET
Tavoitteenani on suunnitella säilytyskaluste tai -kalustesarja, 
jonka lopputuloksessa olen käyttänyt kierrätettyä turvavyötä 
sille ominaisella, mutta mielenkiintoisella tavalla. Ohjaavina teki-
jöinä suunnitteluprosessissani toimivat kohderyhmän arvot sekä 
erilaiset käyttöympäristöt. En halunnut kuitenkaan rajata kalus-
teen käyttökohdetta liian tarkasti, vaan tavoittelen prosessissa 
lopputulosta, joka soveltuisi moniin erilaisiin tiloihin. Pyrin huo-
mioimaan suunnittelussa myös tuotteen elinkaaren kiertotalou-
den näkökulmasta.
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4.3  KOHDERYHMÄ
Määritin lopputuotteen kohderyhmän perehtymällä Martti Puo-
hiniemen tekemään arvot, asenteet ja ajankuva -tutkimukseen, 
joka perustuu Shalom H. Schawartzin ihmisen perusarvoja käsit-
televään teoriaan. Tutkimuksessa Puohiniemi määrittelee arvo-
jen olevan ihmistä ohjaavia periaatteita, tiedostettuja motiiveja, 
jotka heijastuvat ihmisten asennoitumisessa ympäröivään todel-
lisuuteen eli ajankuvaan. Arvot kehittyvät elämän eri vaiheiden 
perusteella ja ovat siksi suhteellisen vakaita ja hitaasti muuttu-
via. Tämä tekee Puohiniemen vuonna 2002 julkaistusta tutki-
muksesta edelleen sovellettavan teorian. (Puohiniemi 2002, 5-6)
Tutkimuksen osana esitelty Schawartzin arvokehä on arvoteorian 
kymmentä universaalia arvoaluetta ja niiden suhteita havainnol-
listava kuvio. Kehässä (Kuvio 8) vierekkäiset alueet ovat toisiaan 
täydentäviä ja vastakkaiset toistensa kanssa ristiriidassa olevia 
arvoja. Kohtisuoruus taas kertoo arvojen riippumattomuudesta 
toisiinsa. (Puohiniemi 2002, 28)
Lähestyin kohderyhmäni määrittämistä materiaalin kautta. Poh-
din millaisia arvoja voisi olla henkilöllä, joka kiinnostuisi kierrä-
tetystä turvavyöstä valmistetusta tuotteesta. Vertasin listaamiani 
arvoja arvokehän alueisiin ja löysin eniten yhtäläisyyksiä itseoh-
jautuvuuden ja universalismin alueilta. Seuraavan sivun kuvio 9 
esittää tämän arvoalueen henkilöiden ominaisia piirteitä ja toi-
mintaa ohjaavia periaatteita.
KUVIO 8. Schawartzin arvokehä (Puohiniemi 2002, 28)
UNIVERSALISMI
TURVALLISUUS
PERINTEET
HEDONISMI
VIRIKKEISYYS
SUORIU-
TUMINEN
HYVÄNTAH-
TOISUUS
YHDENMU-
KAISUUS
ITSEOHJAUTUVUUS
ITSENSÄ KOROSTAMINEN
MUIDEN HUOMIOINTI
SÄILYTTÄMINEN
AVOIN
MUUTOKSELLE
ITSEOHJAUTUVA UNIVERSALISTI
KUVIO 9. (Mukailtu, Puohiniemi 2002, 52-152)
TÄRKEITÄ ARVOJA
KULTTUURINEN 
AVOIMUUS
YSTÄVÄT
SUKULAISET
SUVAITSEVAISUUS
RUUANLAITTO
ITSENSÄ KEHITTÄMINEN
KULTTUURI
LUKEMINEN UTELIAS SOSIAALINEN
EMPAATTINEN
JOOGA
LUOVA TAIDE
POLKUPYÖRÄILYMUSIIKKIITSENÄINEN 
AJATTELIJA
VASTUULLISUUS
YMPÄRISTÖSTÄ 
HUOLEHTIMINEN
TASA-ARVO
HARRASTUKSETLUONNE
VAPAA-AIKA
ITSEOHJAUTUVA UNIVERSALISTI
KUVA 29.
5  S U U N N I T T E L U P R O S E S S I
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5.1  MENETELMÄ
Seuratakseni työskentelyni etenemistä, päätin käyttää suunnit-
teluprosessini runkona Double Diamond -menetelmää. Sen tar-
koituksena on neljän eri vaiheen avulla auttaa suunnittelijaa 
etenemään työssään tehokkaasti, olennaisia asioita kuitenkaan 
unohtamatta (Design Council 2020). Koska olin todennut mene-
telmän jo ennestään itselle toimivaksi, oli se looginen valinta 
myös osaksi opinnäytetyötäni. Kuvio 10 esittää miten Double 
Diamond -suunnitteluprosessin eri vaiheet etenevät.
KUVIO 10. Double Diamond -suunnitteluprosessin eri vaiheet (Design Council 2020)
TUTKIMUS YMMÄRRYS IDEOINTI KONSEPTI
TUTUSTU MÄÄRITÄ KEHITÄ TUOTA
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5.2  IDEOINTI
Lopullisen tuotteen ideointia ohjasi vahvasti turvavyöllä teke-
mäni materiaalikokeilut. Luonnostelin useita erilaisia säilytys-
kalusteita ja pyrin löytämään mahdollisimman monia tapoja 
soveltaa kokeilujani. 
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Visuaalisuudeltaan idea haitariovisesta kaapista olisi ollut kiin-
nostava, mutta pohdittuani sitä tarkemmin ei turvavyön käyttö 
sen materiaalina olisi ollut tarpeeksi hyvin perusteltavissa. 
Lopulta valitsin jatkokehitettäväksi hyllyn, jossa turvavyötä 
pujottelemalla saisi aikaan erilaisia säilytysratkaisuja. 
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5.3  PIENOISMALLIT
Luonnostelun jälkeen jatkoin valitsemani idean työstämistä pie-
noismallien avulla. Tein puusta kaksi eri kokoista hyllykehikkoa 
ja kokeilin niihin villalangalla erilaisia turvavyön pujotusvaihto-
ehtoja. Pienoismallien avulla näin nopeasti ideani toimivuuden 
sekä sen variaatiomahdollisuudet. 
KUVA 31.
KUVA 30.
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KUVA 32.
KUVA 35.
KUVA 33.
KUVA 36.
KUVA 34.
KUVA 37.
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5.4  MITOITUS JA RAKENTEET
Aloitin hyllyn tarkempien mittojen hahmottelemisen turvavyön 
leveyden perusteella. Asettelin vöitä vierekkäin materiaaliko-
keiluissa hyödyntämääni pyykinkuivaustelineeseen ja testasin 
kuinka monella turvavyöllä syntyisi sopivan levyinen taso säi-
lytykselle. Vertailin turvavöiden päällä erilaisia arkisia esineitä, 
kuten eri kokoisia kirjoja. Tämän perusteella pystyin toteamaan, 
että kahdeksalla vierekkäin asetetulla turvavyöllä saavuttaisin 
sopivimman leveyden. Hyödynsin tuotteen koon hahmottelussa 
myös RT-korteista löytyviä ihmisen mittoja. Niiden perusteella 
pystyin päättämään kalusteen lopullisen korkeuden ja hyllyjen 
määrän. 
KUVIO 11. (RT 09-11137, 2014)
KUVA 38.
YLÄRAJA
MIEHET  1750... 1900
NAISET  1600...1800
VANHUKSET  1500...1700
800...900
ALARAJA
350
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Seuraavaksi piirsin kalusteesta muutaman hyllyn 1:1 koossa ja 
kiinnitin sen seinään suunnittelemalleni korkeudelle. Tämän 
avulla pystyin hahmottamaan tuotteen mittasuhteen paremmin 
ja kokeilemaan mittojen toimivuutta konkreettisemmin.
KUVA 39.
KUVA 40.
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KUVA 42.
KUVA 45.
KUVA 44.KUVA 41.
KUVA 43.
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Kun toimivat mitat olivat selvillä, lähdin luonnostelemaan tar-
kemmin kalusteen rakennetta. Pohdin, millaisilla liitoksilla sai-
sin rungosta tarpeeksi tukevan ja miten turvavyön punonta sekä 
lukitus kannattaisi toteuttaa. 
6  LO P P U T U LO S
KUVA 46.
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KUVA 47.
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KUVA 48.
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6.1  TUOTTEEN ESITTELY
Belt on modulaarinen hyllykokonaisuus, jonka suunnittelun kes-
keisenä tavoitteena on ollut löytää kierrätetylle turvavyölle uusi 
käyttötarkoitus. Se koostuu kahdesta erilevyisestä rungosta, tur-
vavöistä sekä 1-10 kappaleesta hyllylevyjä. Beltin osia ja turva-
vyön pujottelutapoja vaihtelemalla hyllyn käyttäjä voi luoda 
erilaisia säilytysratkaisuja tarpeidensa mukaisesti. Erilliset osat 
mahdollistavat myös hyllyn kuljetuksen tilaa säästäen sekä elin-
kaaren päätyttyä niiden erottelun ja kierrätyksen helposti. Säi-
lytyksen lisäksi Belt toimii myös tilaa jakavana elementtinä, sillä 
sitä voi käyttää kahdelta puolelta samanaikaisesti. 
KUVA 49.
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PIENOISMALLI 1 :3
KUVA 50.
KUVA 51.
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6.2  MATERIAALIT
Valitsin käyttämäni materiaalit tuotteen modulaarisuuden, kestävyyden, 
valmistuksen ja visuaalisen kokonaisuuden perusteella.
Mittaan leikatut turvavyöt ommellulla kujalla
4 mm terästanko turvavyön lukitukseen
2 mm teräslevy
Pintakäsittelynä jauhemaalaus
22 Ø teräsputki
Pintakäsittelynä jauhemaalaus
RUNKO:
HYLLYT:
LISÄKSI:
KUVA 52.
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6.3  OSAT JA MITAT
+ +
43
LEVEÄ
906 368
22
19 22
384
28
8
10
2
31
8
24
8
35
10
4
35
33
4
29
9
44
KAPEA
464
384
368
22
19 22
10
2
31
8
29
9
33
4
35 3
5
24
8
28
8
4
10
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6.4  ESIMERKKIKOKONAISUUKSIA
906
11
0
1
18
0
1
464
14
51
75
1
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6.5  KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
KUVA 53. Belt kotiympäristössä.
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KUVA 54. Belt toimistoympäristössä.
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KUVA 55. Belt showroom-myymälässä.
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6.6  JATKOKEHITYS
Hyllyn jatkokehityksen kannalta tärkeintä olisi valmistaa proto-
tyyppi 1:1 koossa suunnitelmien mukaisesti. Näin pystyisin arvi-
oimaan mittojen ja rakenteiden toimivuutta sekä testaamaan 
hyllyn muunneltavuutta käytännössä. Prototyypin avulla pystyi-
sin havaitsemaan myös tuotteen tarvittavat muutokset.
Kaupalliseksi tuotteeksi Belt-hyllyn kehittäminen edellyttäisi 
sen valmistustapojen tarkempaa tarkastelua ja yksityiskohtien 
hiomista ja testausta. Myös tuotteen valmistuskustannuksia tulisi 
arvioida kriittisesti ja tehdä hyllyyn parannuksia sen mukaisesti, 
jotta sen tuotteistaminen voisi olla kannattavaa. Lisäksi turva-
vyön keräyksestä ja puhdistuksesta pitäisi sopia paikallisten toi-
mijoiden kanssa niiden vakiinnuttamiseksi. 
Hyllyn laajentamista useamman kalusteen tuoteperheeksi voisi 
myös harkita, sillä uskon turvavyöllä olevan lukuisia muitakin 
käyttömahdollisuuksia, joita en tässä opinnäytetyössä ehtinyt 
käsitellä. Tämä vaatisi kuitenkin ensin yhden tuotteen saamista 
lopulliseen muotoonsa. 
KUVA 56.
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7  A R V I O I N T I
Opinnäytetyöni pyrkimyksenä oli kalustemuotoilun keinoin 
pidentää ajoneuvokäytöstä poistetun turvavyön elinkaarta. 
Onnistuin mielestäni löytämään kiinnostavan tavan käyttää 
materiaalia ja pysymään tavoitteessani, ottamalla suunnittelussa 
huomioon sen ominaisuudet. Keskittyessäni kuitenkin turvavyö-
hön, jäi käyttäjän huomioiminen työskentelyssä vähemmälle. 
Uskon kuitenkin löytäneeni tuotteelle oikean kohderyhmän kier-
rätetyn materiaalin perusteella määrittämieni arvojen avulla.
Suunnitteluprosessin etenemisessä minua auttoi Double Dia-
mond -menetelmän seuraaminen, mutta työskentelyni aikatau-
luttamisessa minulla oli hiukan haasteita. Siitä huolimatta pääsin 
prosessissa lopputulokseen, johon olen tyytyväinen. Tiedostan 
kuitenkin tuotteessa olevan vielä epävarmoja ratkaisuja, joiden 
testaaminen olisi onnistunut parhaiten 1:1 hahmomallin ja pro-
totyypin avulla. Tämä vaihe suunnitteluprosessista jäi minulta 
toteuttamatta Covid-19 -pandemian aiheuttamien erikoisjärjes-
telyjen vuoksi. Onnistuin kuitenkin löytämään korvaavia keinoja 
edetä työskentelyssäni valmiiseen ehdotukseen saakka.
Kaiken kaikkiaan opinnäytetyö oli prosessina minulle opettavai-
nen kokemus itsenäiseen suunnittelutyöhön. Opin sen myötä 
tunnistamaan paremmin työskentelyni vahvuuksia ja heikkouk-
sia,  sekä tarkastelemaan kriittisesti omia ensimmäisiä ideoita, 
joihin tiedostan jääväni helposti kiinni. Jatkossa tämä opinnäyte-
työ tulee toimimaan itselle hyvänä reflektointikohteena tulevai-
suuden projekteja ajatellen.
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